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Abstrakt 
V Diplomové práci je zpracován projekt bytového domu o celkovém počtu 10 bytů. Budova 
je situována v katastrálním území Žirovnice 797154 na p. č. 653/1, 634/1, 634/2.  
Objekt je pětipodlažní budova o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. 
Nadzemní podlaží jsou řešeny jako zděný systém s kontaktním zateplením, podzemní podlaží 
je tvořeno jako železobetonový stěnový monolit založený na základových pasech. 
Vodorovné konstrukce jsou keramické montované systému Miako a železobetonové 
monolitické desky. Střecha je plochá, jednoplášťová. 
Jednotlivá podlaží jsou propojena železobetonovým monolitickým schodištěm a výtahem 
umístěným v šachtě.  
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Abstract 
The diploma thesis is a project of an apartment block with a total number of 10 apartments. 
The building is located in the cadastral areas of Žirovnice 797154 on the numbers of parcels 
653/1, 634/1, 634/2. 
The building is a five-storey building with four floors above the ground and one underground 
floor. Floors are designed as a brick system with the contact insulation. Underground floor 
consists of a reinforced concrete wall monolith which is based on the footings. 
Horizontal structures are made up of prefabricated ceramic system Miako and a reinforced 
concrete monolithic slab. The roof is flat and single-layer. 
The floors are connected by monolithic reinforced concrete staircase and an elevator which is 
located in the shaft. 
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ÚVOD 
Cílem zadaného tématu diplomové práce bylo vypracovat vlastní návrh novostavby bytového 
domu v rezidenčním stylu. Pro objekt byla zvolena lokalita města Žirovnice. 
Jedná se o objekt určený k bydlení. Snahou autora bylo co nejvhodněji bytový dům umístit. 
Kromě vhodného výběru místa vzhledem k orientaci ke světovým stranám, byl dbán důraz i  
na dostupnost občanské vybavenosti a služeb. Pro umístění daného rezidenčního bydlení 
nebyl opomenut ani důležitý vzhled okolí. Autor umístil objekt do svažitého terénu nad 
městem s ideálním výhledem a orientací jednotlivých bytů. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o pětipodlažní budovu se čtyřmi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. V nadzemní části jsou umístěny samostatné bytové jednotky 
v celkovém počtu deseti bytů v šesti různých velikostních a dispozičních variantách. 
Podzemní podlaží slouží jako hromadné garáže pro automobily, motocykly, ale také i pro 
odkládání jízdních kol. Prostory pro skladování jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží 
společně s místností pro dětské kočárky.  
Pokud se jedná o vzhled objektu, bylo snahou vytvořit moderní a praktické bydlení s ohledem 
na současné potřeby obyvatel. Dům by neměl svým vzhledem ani rozměry nijak nenarušovat 
dosavadní zástavbu a ráz okolní krajiny. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1) Identifikační údaje stavby: 
a. 1 Identifikace stavby 
Název stavby:   Rezidenční bydlení: bytový dům Žirovnice 
Charakteristika stavby: novostavba 
Místo stavby:   Žirovnice 
Parcelní čísla:   653/1, 634/1, 634/2 
Katastrální území:   k.ú. Žirovnice 
Městský úřad:   MěÚ Žirovnice 
Okres:    Pelhřimov 
Kraj:     Vysočina 
 
2) Stavebník: 
Jméno:    Město Žirovnice 
Bydliště:    Cholunská 665, Žirovnice 394 68 
Kraj:    Vysočina 
 
3) Zhotovitel projektové dokumentace: 
Autor projektu:   Bc. Petr Houška 
    mail: houska.p@email.cz 
Vyučující:    Ing. Zuzana Mastná, Ph. D. 
 
Předmětem projektu je dokumentace dle příloh vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, k návrhu na stavební povolení podle zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 
183/2006 a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona. 
a. 2 Základní charakteristika stavby: 
 
Projektové řešení
 Projekt řeší novostavbu bytového domu o celkovém počtu 10 bytových jednotek, 
zpevněnou plochu vjezdu do podzemních garáží, přípojky vody, plynu, kanalizace odpadní a 
dešťové a vnější rozvod elektro v katastrálním území města Žirovnice. Pozemek staveniště je 
ve vlastnictví investora.  
: 
Jedná se o stavbu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Statickou 
funkci nadzemní části plní zděný konstrukční systém, u podzemní části tuto funkci plní 
železobetonový monolit. Základy jsou plošné, monolitické z prostého betonu. Obvodový 
plášť 1S je železobetonový monolit s kontaktním zateplením z polystyrenu Isover Styrodur 
4000 CS. Obvodový plášť nadzemních podlaží je tvořen tvarovkami Porotherm 30 P+D 
s kontaktním zateplovacím systémem Baumit Open, vnitřní nosné zdivo z tvarovek Porotherm 
30 AKU P+D, příčky z tvarovek Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 8 P+D. Stropy jsou 
keramické montované Porotherm systém Miako a železobetonové monolitické nad 
podzemním podlažím a pod střešní konstrukcí. Střecha je jednoplášťová plochá s 
povlakovou krytinou z měkčeného PVC Alkorplan 35176. Vstupní dveře a okna od firmy 
Stavona typ Dynamic s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěná s obložkovou 
zárubní. Jednotlivá podlaží jsou propojena železobetonovým monolitickým schodištěm a 
výtahem s výtahovou kabinou Schindler 3300. U objektu je navržen sjezd do podzemních 
garáží ze železobetonu. 
 Objekt bude napojen na chodník o šírce 2m a na místní stávající komunikaci, která 
bude rozšířena v rámci investiční výstavby na šířku 8m s možností podélného parkování. 
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Pozemek se nachází ve svažitém terénu. Okolní zástavba má charakter panelových 
staveb a rodinných domů. 
 
 V 1NP  se nachází 2 samostatné bytové jednotky s terasami, prostory pro skladování 
v podobě jednotlivých boxů a kočárkárna, ve 2NP a 3NP jsou po 3 bytových jednotkách 
s balkóny a ve 4NP 2 bytové jednotky s balkóny. 1S slouží jako hromadné podzemní garáže a 
zázemí pro technické zařízení a úklid v podobě technických místností. 
Dispozice stavby: 
Vstup a vjezd do objektu je orientován na sever. 
 Elektropřípojka je vedena zemním kabelem do domečku na hranici pozemku, kde 
bude umístěn hlavní rozvaděč, odtud budou rozvody zemním kabelem přivedeny do budovy a 
rozvedeny do jednotlivých bytů s vlastním elektroměrem a pojistkovou skříní. Pojistková 
skříň s hlavními jističi bude umístěné ve zdivu v technické místnosti v 1S.  
 Zásobování vodou bude zajištěno přípojkou z veřejného vodovodního řadu s hlavním 
vodoměrem umístěným ve vodoměrné šachtě 900x600mm před objektem. 
 Kanalizační přípojky budou vedeny z veřejných oddílných kanalizačních sítí. 
Jednotlivé přípojky budou osazeny revizní šachtou o rozměrech 900x600mm vč. čistícího 
kusu. 
 Vytápění objektu a ohřev TV bude zajištěno plynovodní přípojkou s HUP na hranici 
pozemku umístěným v domečku a plynovými kotli v sestavě se zásobníkem na TV 
umístěnými v jednotlivých bytech za zástěnou v koupelně, plynové kotle budou napojeny pro 
odvod spalin do komínového systému Schiedel Multi. 
 
 Pozemek p. č. 653/1, 634/1, 634/2 k.ú. Žirovnice je určen pro bytovou zástavbu do 
4NP. Pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek je svažitý bez stávajících budov, stromů a 
keřů.  
b. Charakteristika území 
 
 Na pozemku byl proveden hloubkový geologický vrt kvůli zjištění zemního profilu a 
hloubce podzemní vody. Dále bylo provedeno měření radonu. 
c. Prováděné průzkumy 
 
Zpracovaný projekt bude dotčeným orgánům předložen k vydání jejich stanovisek. 
Případné požadavky jednotlivých orgánů budou do projektu zapracovány. 
d. Přehled o požadavcích dotčených orgánů 
 
Staveniště je pouze na pozemku investora, uvolnění jiných ploch nebude nutné. 
Pozemek bude v průběhu stavby oplocen, zajistí zhotovitel. Před započetím výstavby bude 
provedena skrývka ornice v příslušné tl. 200mm a uložena na depónii na pozemku investora 
pro pozdější terénní úpravy, tímto způsobem bude stejně naloženo i s vytěženou zeminou při 
provádění výkopových prací. Bude provedeno zaměření a vytyčeni stávajících podzemních 
vedení. Nepředpokládají se žádné zvláštní přípravné práce, jedná se o běžně užívanou 
technologii výstavby. Veškeré použité konstrukce a materiály navržené při výstavbě jsou 
běžně užívané ve stavebnictví a neohrožují okolní prostředí ani při manipulaci a jejich 
dopravě na staveniště. 
e. Přehled o obecných požadavcích na výstavbu 
 Během stavby nedojde k omezení dopravy ani dodávce elektrické energie. 
Nepředpokládají se ani jiná omezující opatření. Stavbou nebude narušena statika sousedních 
objektů ani omezen přístup na sousední nemovitosti. Pro dopravu na staveniště bude využita 
stávající komunikace. Požadavky dotčených předpisů (obecných požadavků na výstavbu) jsou 
splněny.  
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Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 138/2006 Sb. 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 
Vyhláška č. 526/2006 Sb., 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o stavební dokumentaci 
Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona  
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  
Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 237/2000Sb. 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
 
Předpokládaný záměr výstavby bytového domu je v souladu s územním plánem města 
Žirovnice v dané lokalitě.  
f. Přehled o územně plánovacích požadavcích 
 
Nejsou 
g. Věčné a časové vazby 
 
Termín zahájení: 04/2013 
h. Termín zahájení a dokončení, postup výstavby 
Termín dokončení:   11/2014 
Výstavba bytového domu a s ním souvisejících dalších stavebních objektů bude 
prováděna v rámci jedné stavební etapy výstavby dle harmonogramu stavebních prací 
dodavatelského subjektu. Harmonogram stavebních prací bude v souladu s platnými 
technologickými postupy a předpisy. 
 
Předpokládané náklady stavby dané propočtem nákladů jsou odhadnuty na 25 mil. Kč. 
Náklady stavby budou upřesněny dle nabídky dodavatele. 
i. Statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha:   550m
Užitná plocha:  1074m
2 
Obestavěný prostor:  5295m
2 
Počet nadzemních podlaží:  4 
3 
Počet podzemních podlaží:  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petr Houška 
Žirovnice 6. 1. 2013 
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1) 
 
Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení stavby 
a. Poloha a staveniště 
Projekt řeší novostavbu bytového domu na pozemku p. č. 653/1, 634/1, 634/2 k.ú. a 
města Žirovnice. Okolní zástavba má charakter panelové výstavby a rodinných domů. Jedná 
se o pozemek přístupný ze stávající místní komunikace. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
Pozemek se nachází na svažitém terénu. Pozemek je bez stávajících budov, stromů a keřů. 
 
b. Urbanistické a architektonické řešení 
Z architektonického hlediska je budova koncipována tak, aby respektovala geometrické 
tvary okolní zástavby, ale zároveň působila esteticky. 
Staveniště se nachází na parcelách za panelovou bytovou zástavbou a v sousedství 
zástavby rodinných domů. Pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek se nachází na 
svažitém terénu. 
Stávající stav: 
Projekt řeší novostavbu bytového domu o celkovém počtu 10 bytových jednotek, 
zpevněnou plochu vjezdu do podzemních garáží, přípojky vody, plynu, kanalizace odpadní a 
dešťové a vnější rozvod elektro v katastrálním území města Žirovnice. Pozemek staveniště je 
ve vlastnictví investora. Stavba má navržený zděný konstrukční systém v nadzemních 
podlažích a železobetonový monolit v podzemním podlaží. 
Projektové řešení: 
V 1NP  se nachází 2 samostatné bytové jednotky s terasami, prostory pro skladování 
v podobě jednotlivých boxů a kočárkárna, ve 2NP a 3NP jsou po 3 bytových jednotkách 
s balkóny a ve 4NP 2 bytové jednotky s balkóny. 1S slouží jako hromadné podzemní garáže a 
zázemí pro technické zařízení a úklid v podobě technických místností. 
Dispozice stavby: 
Vstup a vjezd do objektu je orientován na sever. 
 
c. Technické řešení stavby 
Základy objektu jsou navrženy plošné ze základových pasů z prostého betonu C20/25. 
Pásy budou spojeny podkladní železobetonovou deskou. 
Objekt je v podzemní části navržen jako železobetonový monolit s kontaktním 
zateplením polystyrenem XPS. V nadzemní části navržen ze zděného konstrukčního systému 
z keramických tvarovek Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem Baumit Open. 
Stropní konstrukce nadzemních částí je keramická montovaná z tvarovek Miako, podzemní 
podlaží a podlaží pod střešní konstrukcí z železobetonového monolitu. Střecha je plochá 
jednoplášťová s povlakovou izolací z měkčeného PVC. Výplně otvorů tvoří platová okna 
Stavona Dynamic s izolačním trojsklem.  
Elektropřípojka je vedena zemním kabelem do domečku na hranici pozemku, kde bude 
umístěn hlavní rozvaděč, odtud budou rozvody zemním kabelem přivedeny do budovy a 
rozvedeny do jednotlivých bytů s vlastním elektroměrem a pojistkovou skříní. Pojistková 
skříň s hlavními jističi bude umístěné ve zdivu v technické místnosti v 1S.  
Zásobování vodou bude zajištěno přípojkou z veřejného vodovodního řadu s hlavním 
vodoměrem umístěným ve vodoměrné šachtě 900x600mm před objektem. 
Kanalizační přípojky budou vedeny z veřejných oddílných kanalizačních sítí. Jednotlivé 
přípojky budou osazeny revizní šachtou o rozměrech 900x600mm vč. čistícího kusu. 
 Vytápění objektu a ohřev TV bude zajištěno plynovodní přípojkou s HUP na hranici 
pozemku umístěným v domečku a plynovými kotli v sestavě se zásobníkem na TV 
umístěnými v jednotlivých bytech za zástěnou v koupelně, plynové kotle budou napojeny pro 
odvod spalin do komínového systému Schiedel Multi. 
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Klempířské venkovní prvky jsou z poplastovaného plechu. 
 
d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen na stávající zpevněnou komunikaci, která bude v rámci investiční 
výstavby rozšířena na 8m s možností podélného parkování. 
 
e. Řešení technické a dopravní infrastrukturu 
U objektu bude možno parkovat v podélném směru na okraji místní komunikace široké 
8m. Obyvatelům domu budou sloužit pro parkování hromadné garáže v 1S v počtu jednoho 
parkovacího stání na byt. 
 
f. Vliv na životní prostředí 
Při realizaci stavby nebude použito žádné technologie, jež by mohla znečistit životní 
okolí. Při všech prací budou dodrženy všechny předpisy zaručující bezpečnost okolí včetně 
občanů. Vzhledem k charakteru stavby není předpoklad ohrožení životního prostředí ani 
samotným užíváním stavby. 
Navržená stavba nebude svými vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené právními 
předpisy. Stavba bude rovněž splňovat požadavky dle obecných technických předpisů a 
požadavků stanovených předpisy hygienickými, požárními, BOZP, apod. 
Výkopové materiály a ostatní stavební odpad bude uložen na schváleném úložišti. 
Během stavby bude vedena evidence odpadů dle nařízení vlády ČR č. 521/91 Sb. včetně 
dokladů o jejich nezávadném zneškodnění.  
 
g. Řešení bezbariérové užívání 
Do objektu je navržen bezbariérový přístup. Část budovy je navržena jako bezbariérová 
a řídí se vyhláškou 389/2009 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
h. Průzkumy a měření 
Veškeré stavební práce budou prováděny na vlastním pozemku investora. Byly 
zajištěny pozice všech stávajících vedení pod zemí a s ohledem na ně budou probíhat veškeré 
stavební práce.  Na pozemku byl proveden hloubkový geologický vrt kvůli zjištění zemního 
profilu a úrovně hladiny podzemní vody. 
Při provádění zemních prací bude posouzena základová spára z hlediska založení 
objektu (dle ČSN 721001 – základová půda pod plošnými základy) a podle tohoto výsledku 
bude případně založení objektu upraveno. 
Bylo rovněž provedeno měření radonu. 
 
i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Jako podklad bylo využito katastrální mapy příslušné oblasti. 
 
j. Členění stavby na jednotlivé objekty 
Stavební objekt: SO01 – Bytový dům 
  SO02 – Sjezd do garáže 
  SO06 – Nájezdová rampa a venkovní schodiště 
  SO07 – Domeček pro popelnice 
  SO08 – Úprava terénu na pozemku 
Inženýrské objekty: SO03 – Vodovodní přípojka 
  SO04 – Přípojka NN 
SO05 – Kanalizační přípojka 
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k. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k charakteru objektu vliv stavby na okolní stavby a pozemky není očekáván. 
 
l. Péče o bezpečnost práce a technické zařízení 
Při stavbě i pozdějším provozu je nutné dodržovat veškeré předpisy a normy BOZP, 
zejména zákoník práce, zákon č. 37/86 Sb., č. 305/06 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, vyhlášky 
č. 110/75 Sb., č. 48/85 Sb., č. 591/06 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/05 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, který stanový bezpečný provoz strojů technických zařízení a nářadí a příslušné ČSN 
a další předpisy. Pracovníci musí být s těmito předpisy seznámeni. 
Technologické vybavení používané při provozování musí být schváleno k užití v ČR a 
pravidelně prováděny příslušné revize, případně provozní zkoušky dané dodavateli 
jednotlivých částí případně hlavními dodavateli.  
Umělé osvětlení bude provedeno dle ČSN 360046. Úklid všech prostor bude možné 
provádět všemi běžnými prostředky. Při používání speciálního nářadí musí být pracovníci 
proškoleni a mít kvalifikaci pro jeho obsluhu. Musí být zároveň dodrženy platné předpisy pro 
provádění daných prací, zejména Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Pracoviště bude vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami dle 
technologických postupů. Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem. K zahájení prací bude vydán příkaz odpovědným příslušníkem. 
 
2) Mechanická odolnost a stabilita stavby 
Navržené sklady konstrukcí objektů zabezpečí jejich řádné užívání pro daný účel. 
Navržené konstrukce zabezpečí odolnost a mechanickou stabilitu stavby tak, aby nemohl dojít 
k jejímu zřícení ani jinému narušení např. deformacemi, dle platných předpisů a norem. 
Blíže viz. samostatná část – statické řešení v příloze C5 
 
3) Protipožární zabezpečení stavby 
Požární bezpečnost je zabezpečena splněním všech dotčených předpisů, zejména 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby č. 526/2006 Sb. kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve všech stavebního řádu a splnění 
požadavků daných požárními předpisy. 
Blíže viz. samostatná část – požárně bezpečnostní řešení v příloze C4 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Novostavba splňuje příslušné hygienické předpisy a ČSN. Při realizaci stavby nebude 
použito žádné technologie, jež by mohla znečistit životní prostředí, a při všech prací budou 
dodržovány všechny předpisy zaručující bezpečnost okolí včetně občanů. Vzhledem 
k charakteru stavby není předpoklad ohrožené životního prostředí ani samotným užíváním 
stavby. Pro objekt bude zajištěn svoz komunálního odpadu.    
 
5) Bezpečnosti při užívání 
Stavba bude rovněž splňovat požadavky dle obecných technických předpisů a 
požadavky stanovené předpisy hygienickými, požárními, BOZP, apod. Vzhledem 
k charakteru stavby nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření. 
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6) Ochrana proti hluku 
Lokalita, ve které je umístěna parcela investora se nenachází v žádném ochranném 
hlukovém pásmu a nejsou zde proto nutná protihluková opatření, dle platných zákonů a 
norem. Žádné technologické zařízení a spotřebiče nevyvíjejí hluk šířící se mimo budovu. 
 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
Svislé obvodové, vodorovné a střešní konstrukce splňují požadavky na doporučené 
hodnoty součinitele prostupu tepla U (Wm-2K-1
 
).  
8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
Vzhledem k faktu, že se v projektu jedná o novostavbu centra volnočasových aktivit je 
nutno stavbu koncipovat jako bezbariérovou. Do objektu je navržen bezbariérový přístup. 
Celá budova je navržena jako bezbariérová a řídí se vyhláškou 389/2009 Sb. vyhláška o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na pozemku nebyly zjištěny žádné škodlivé okolní vlivy. 
 
10) Ochran obyvatelstva 
Vzhledem k navrženému rozsahu stavby není požadavek na ochranu obyvatel. 
 
11) Inženýrské stavby 
a. Odvodnění území vč. zneškodňování odpadních vod 
Dešťové vody budou svedeny pod objekt a následně odvedeny do veřejné dešťové 
kanalizační sítě. Na přípojce bude osazena revizní šachta o rozměrech 900x600mm vč. 
čistícího kusu. 
Plocha střechy 4NP: 261,9 m
Průtok dešťových vod: 
Součinitel odtoku Q
2 
D
Plocha střechy 3NP: 95,7 m
 = 7,86 l/s 
Součinitel odtoku Q
2 
D
 
 = 2,87 l/s 
Splašková kanalizace bude napojena do místní veřejné kanalizace. Na přípojce bude 
osazena revizní šachta o rozměrech 900x600mm vč. čistícího kusu.  
 
b. Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištěno připojením vodovodní přípojky k veřejnému 
vodovodnímu řadu. 
Roční potřeba vody: dle přílohy č. 12vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
 
c. Zásobování el. Energií 
Elektropřípojka je vedena zemním kabelem do domečku na hranici pozemku, kde bude 
umístěn hlavní rozvaděč, odtud budou rozvody zemním kabelem přivedeny do budovy a 
rozvedeny do jednotlivých bytů s vlastním elektroměrem a pojistkovou skříní. Pojistková 
skříň s hlavními jističi bude umístěné ve zdivu v technické místnosti v 1S. 
Na pozemku investora bude umístěn přenosný elektrorozvaděč, který bude po dobu 
výstavby napojen na pilíř elektro, po dokončení stavby bude demontován. 
Vnitřní rozvody budou provedeny dle zvyklostí. Bude zpracován samostatný projekt 
elektroinstalace. Dodavatelská firma provede revizi zařízení, která budou předložena ke 
kolaudaci. 
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d. Zásobování teplem 
Vytápění objektu a ohřev TV bude zajištěno plynovodní přípojkou s HUP na hranici 
pozemku umístěným v domečku a plynovými kotli v sestavě se zásobníkem na TV 
umístěnými v jednotlivých bytech za zástěnou v koupelně, plynové kotle budou napojeny pro 
odvod spalin do komínového systému Schiedel Multi. 
 
e. Řešení dopravy 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci. 
 
f. Povrchové úpravy okolí 
Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy vč. zatravněním 
poškozených ploch. Výsadbu zeleně a zahradní úpravy bude investor řešit po dohodě s 
architektem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petr Houška 
Žirovnice 6. 1. 2013 
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